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Dalam mewujudkan keadaan dunia yang lebih baik PBB mencanangkan program yang 
Bernama Sustainable Development Goals atau SDGs untuk melanjutkan program sebelumnya 
yaitu Millenium Development Goals atau MDGs. Banyak pihak yang membantu PBB untuk 
mewujudkan hal ini dalam segala bidang dan bentuk dukungannya salah satunya adalah Non-
Governmental Organization seperti AIESEC. AIESEC in UNSOED sebagai salah satu NGO 
yang berdiri di Purwokerto memiliki tujuan untuk mencapai SDGs sama seperti AIESEC di 
kota bahkan negara lain. AIESEC in UNSOED menyusun proyek sosial yaitu GETUK (Get to 
Know) Purwokerto bertujuan untuk mencapai SDGs nomor 11 Sustainable Cities and 
Communities. Melalui penerapan pemahaman budaya dan konsep ecotourism, organisasi ini 
memiliki peran untuk memberikan jalan untuk Purwokerto menerapkan salah satu poin SDGs. 




In realizing a better world condition, the United Nations launched a program called 
Sustainable Development Goals or SDGs to continue the previous program, namely the 
Millennium Development Goals or MDGs. Many parties are helping the United Nations to 
make this happen in all fields and forms of support, one of which is Non-Governmental 
Organizations such as AIESEC. AIESEC in UNSOED as an NGO that was established in 
Purwokerto has the same goal of achieving the SDGs as AIESEC in other cities and even 
countries. AIESEC in UNSOED developed a social project, namely GETUK (Get to Know) 
Purwokerto aimed at achieving SDGs number 11 Sustainable Cities and Communities. 
Through the application of cultural understanding and the concept of ecotourism, this 
organization has a role to provide a way for Purwokerto to implement one of the SDGs points. 
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